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*1 鳴門教育大学 附属小学校 
*2  鳴門教育大学 情報基盤センター 
*3  鳴門教育大学大学院 高度学校教育実践専攻 教科実践高
度化系 自然・生活系教科実践高度化コース(技術・工
業・情報科教育実践分野) 
*4 鳴門教育大学大学院 高度学校教育実践専攻 教職実践高
度化系 教員養成特別コース 















































組んだ。本稿では，そのうち 3 つの実践を紹介する。 




















表 1 本校のプログラミング教育に関する年間計画 
 
 
図 1 MakeCode で制作したプログラミング作品を
紹介し合う場面(社会科) 
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である。主な研究教科は理科 1 名，音楽科 2 名，図
画工作科 2 名，家庭科 1 名，外国語(英語)科 1 名，





















































































































































































































































構想 1 人 1 台の ICT 機器環境での授業実践を進める
にあたり，実践の評価や改善の手掛かりとなるだろ
う。 
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